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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників   Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
 
         денна 
«Творчий семінар: проза» 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання  
українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 1 / 30 
Курс 6 
Семестр 11 
Кількість змістових модулів з 
розподілом 
1 
Обсяг кредитів 1 
Обсяг годин, в тому числі: 30 
Аудиторні 8 
Модульний контроль 2 
Семестровий контроль 10 
Самостійна робота 10 
Форма семестрового контролю екзамен 
 
 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Мета: сформувати у студентів розуміння принципів побудови художнього 
прозового тексту, вміння здійснювати його цілісний аналіз, визначати характер 
взаємозв’язку різних текстуальних рівнів, на яких реалізується жанровий, 
фабульний, тематичний зміст твору. 
Завдання: 
сформувати необхідні знання в царині літературознавчої терміносистеми, що 
стосується художньої прози; 
виробити аналітичні навички, що мають на мені визначення особливостей 
побудови та сприйняття художнього прозового тексту; 
формувати вміння й навички визначення жанрово-стильової природи 
художнього прозового тексту.  
 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 
 
Після опанування дисципліною студент має знати : 
- основні терміни, що застосовуються для ідентифікації явищ художньої 
прози; 
- основні етапи розвитку світової та вітчизняної прозової словесності в 
контексті історії художніх стилів та сучасні її тенденції; 
- специфіку прози як особливої форми  художнього письма; 
вміти:  
 здійснювати цілісний аналіз художнього прозового тексту;  
 розкривати метафоричне значення та інтертекстуальні зв’язки 
прозового твору;  




4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 





























Змістовий модуль 1. Провідні тенденції розвитку сучасної прози. Індивідуально-
авторський стиль як одиниця літературного процесу. 
1. Провідні тенденції розвитку сучасної 
прози. 
9 2 2    5 
2. Індивідуально-авторський стиль як 
одиниця літературного процесу. 
9 2 2    5 
 Модульний контроль 2       
 
Разом 20       
 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
10       
 











5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  
 
Провідні тенденції розвитку сучасної прози. 
Індивідуально-авторський стиль як одиниця літературного 
процесу. 
 
Тема 1. Провідні тенденції розвитку сучасної прози. 
Особливості соціокультурної ситуації, в якій розвивається сучасна 
вітчизняна і світова проза (постмодернізм і пост постмодернізм). 
Концептуальна відмінність вітчизняного постмодернізму від світового. 
Роман і новела як провідні жанри сучасної прози. Основні тенденції розвитку 
сучасної романістики.  
 
Тема 2. Індивідуально-авторський стиль як одиниця літературного 
процесу. 
Поняття ідіостилю. Чинники індивідуально-авторського стилю. Рецепція 
художнього твору як соціально-історична проблема. Закономірності розвитку 
літератури і суспільства. Проблема митця в контексті своєї доби. 
 
 
6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
   
 










Відвідування лекцій 1 2 
 
2 
Відвідування семінарських занять 1 2 
 
2 
Робота на семінарському занятті 10 2 20 
Виконання завдань для самостійної роботи 25 2 50 
Виконання модульної роботи 25 1 
 
25 
Разом 99  
Максимальна кількість балів: 99 




6.2. Завдання для самостійної роботи 
та критерії їх оцінювання 
 
Тема 1. Провідні тенденції розвитку сучасної прози. 
Прочитайте книгу М. Кундери «Порушені заповіти». Дайте відповіді на 
питання: 
1. Концепція розвитку світового роману М. Кундери. 
2. Формування літературного канону: критерії і принципи. 
3. Жанрові особливості роману. 
4. Класичний і сучасний роман: порівняльна характеристика. 
5. Світ художнього твору: принципи рецепції й аналізу.  
 
Тема 2. Індивідуально-авторський стиль як одиниця літературного 
процесу. 
Прочитайте книгу Р. Бредбері «Дзен в мистецтві написання книг». Дайте 
відповіді на питання: 
1. Терапевтична й компенсаторна роль художньої прози. 
2. Новелістичне, романне і драматичне мислення: точки дотику. 
3. Принципи розбудови сюжету. 
4. Джерела творчого натхнення, провідні мотиви творчості і їх 
походження. 
5. Роль підсвідомості у творчому акті. 
 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 25 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність мислення, аргументованість тез, 
використання фактичного матеріалу. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю 
та критерії оцінювання 
 
Модульний контроль 1. 
1. Які, на вашу думку, провідні особливості й перспективи розвитку 
сучасного літературного процесу? 
2. Секрети письменницької майстерності від М. Кундери і Р. Бредбері. 
 
Критерії оцінювання 
1. Максимальна оцінка — 25 балів. 
2. Оцінюватимуться самостійність мислення, аргументованість тез, 





6.4. Форми проведення семестрового контролю 
та критерії оцінювання 
 
Підсумковий контроль здійснюється у формі спільного письмового 
іспиту із трьох дисциплін: «Творчий семінар: поезія»,  «Творчий семінар: 
проза» і  «Творчий семінар: драматургія» (максимум 40 балів), що 
передбачає виконання трьох завдань з кожної із зазначених дисциплін. 
До іспиту допускаються студенти, що набрали не менше 35 балів. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань 
для семестрового контролю 
 
1. Поняття художньої картини світу. 
2. Авторська свідомість і герой-персонаж. 
3. Наративні стратегії у художньому прозовому творі. 
4. Імпліцитний читач: засоби репрезентації в тексті. 
5. Художній концепт. Індивідуально-авторська концептосфера. 
6. Словесний образ. 
7. Художня деталь: роль у творі. Композиція деталей. 
8. Художня мова прозового твору. 
9.  Мова автора  і мова героя. 
10. Система персонажів: сюжетні чинники, авторські інтенції. 
11. Поняття стилю в літературознавстві. 
12. Авторський ідіостиль: чинники. 
13. Термін «художня проза». 
14. Основні етапи становлення художньої прози у світовій літературі.  
15. Епічне, ліричне, драматичне мислення в художній прозі. 
16. Основні прозові жанри сучасної літератури: традиції та новаторство. 
17. Постать автора і авторська маска в сучасній літературі. 
18. Жанрові форми та взаємодія з нехудожніми жанрами в сучасній прозі. 
 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно A 90–100 
Дуже добре B 82–89 
Добре C 75–81 
Задовільно D 69–74 
Достатньо E 60–68 
Незадовільно FX 35–59 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу F 1–34 
 
 
6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 
«Творчий семінар: проза» 
 
Тиждень I II 
Модуль Змістовий модуль 1 
Назва модуля Провідні тенденції розвитку сучасної прози. Індивідуально-авторський стиль як одиниця 
літературного процесу. 
Кількість балів за модуль 99 б. 
Лекції Лекція 1 Лекція 2 




















Самостійна робота Самостійна 
робота 1 (25б.) 
Самостійна 
робота 2 (25б.) 
Види поточного контролю  Модульна 
контрольна 
робота – 25 б. 
Підсумковий контроль Іспит 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінар 1. Провідні тенденції розвитку сучасної прози. 
1. Роман і новела як два провідні жанри сучасної літератури. 
2. Аналіз роману / новели. 
3. Провідні тенденції сучасного літературного процесу (прозові жанри). 
Література: 1, 2, 4, 5, 6. 
 
Семінар 2. Індивідуально-авторський стиль як одиниця літературного 
процесу. 
1. Різночитання терміну «стиль» в сучасному літературознавстві. 
2. Критерії визначення своєрідності авторського ідіостилю. 
3. Авторський ідіостиль: зовнішні й внутрішні чинники. 
Література: 9, 10, 11. 
 
